













































小さくする効果をもつ ｡ IO/Iwの振舞は,以上の過程が, 7C-STEに対し効果的に働き,レー
ザー強度の強い場合には, 0-STEに対 しても, この過程が無視できなくなったためである
と理解できる｡ 以上は,簡単な Rate-Equation を解 くことによっても確められる｡
14･ サブミリ波によるプラズマの密度揺動の散乱
















性能は,ビデオ感度 γ- 170V舟 ,ミキサーとしての等価雑音温度 TM～3万度,変換損失Lc～
20dBであった｡





- アイソトー プ線 ･NO言不純物線およびその共鳴効果 一
山 中 計
NaN02は低温における吸収および発光スペクトルにyZ間隔の鋭い vibronic線シリー ズを示
す (リ2:NOZの変角振動)o一重項発光 (lBIJ Al)の ny2 vibronic線に附随するサイ
ドバンドにはα,♂,γと呼ばれるアイソトー プ線と原因不明の5本の発光線 (A,B,C,D,E
)が観測される｡
我々は,α,P,γのアイソトー プ線シリー ズの位置をn- Oまで外挿すると,正常NO12の
zero-phonon線の位置に一致せず,4-8cm11ほど高エネルギー側にずれることを見出した｡
色素 1aserを用いて,この zero･phonon線近傍を励起すると,アイソトー プ線は外挿位置にお
ける励起で著 しい増大を示す｡これらのことから,zero-phonon線のアイソトー プシフトが確
認された｡さらに,NO;の基準振動数の計算結果から, このシフトがNO;の零点振動の差に
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